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Catatan Penilaian Artikel oleh Reviewer:  Artikel ini  diterbitkan oleh Jurnal Nasional yang 
terakreditasi Dikti Sinta 5 menjelaskan eksplorasi  secara mendalam tentang potensi tepung biji alpukat yang 
dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas daging ayam broiler yang meliputi aspek nilai pH, daya ikat 
air, dan susut masak daging ayam broiler yang di bahas secara baik dan rinci. Artikel ditulis dengan lengkap, 
metode jelas, data yang disajikan  memadai dan mempunyai unsur kebaruan.  
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